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Resumen: Este artículo, expone el diseño e implementación de la herramienta de corte 
gerencial denominada “auditoría integral” orientada al proceso de gestión del talento humano 
en estas empresas de seguridad y protección ecuatorianas en particular. La novedad radica 
en la adopción de las prácticas, herramientas de distintas auditorías sean estas de control 
interno; de gestión; de cumplimiento; financiero. Se revela el enfoque transdisciplinar al adoptar 
y cubrir estas técnicas y herramientas de manera complementaria en un solo instrumento, 
capaz de proporcionar de forma simplificada, coherente y pertinente los conocimientos del 
proceso de gestión del talento humano para la toma oportuna de las decisiones y reorientaciones 
estratégicas. Es propuesta la “auditoría integral” como instrumento de monitoreo que responda 
a la alta dirección en las tomas de decisiones, dada las características y particularidades propias 
de este tipo de empresa, donde el proceso de gestión del talento humano resulta un proceso 
estratégico y decisorio en el éxito y desempeño de la misma.
Palabras clave ─ Proceso de gestión empresarial, proceso de gestión del talento humano, 
auditoría integral, trandisciplinareidad. 
Abstract: This article exposes the design and implementation of the management cut-off tool 
called “comprehensive audit” oriented to the human talent management process in these 
Ecuadorian security and protection companies in particular. The novelty lies in the adoption of 
the practices, tools of different audits are these of internal control; management; compliance; 
financial. The transdisciplinary approach is revealed by adopting and covering these techniques 
and tools in a complementary way in a single instrument, capable of providing, in a simplified, 
coherent and pertinent way, the knowledge of the human talent management process for 
timely decision-making and strategic reorientations. The “comprehensive audit” is proposed 
as a monitoring instrument that responds to senior management in decision-making, given the 
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characteristics and particularities of this type of company, where the human talent management 
process is a strategic and decisive process in the success and performance of it.
Keywords ─ Business management process, human talent management process, comprehensive 
audit, cross-disciplinarity.
Introducción
Las empresas de seguridad y protección ecuatorianas, la competitividad de su desempeño, imagen, en la acción y comportamiento de sus agentes debidamente reclutados, seleccionados, 
entrenados y capacitados. Este proceso de gestión del talento humano resulta un proceso estratégico 
íntimamente relacionado con otros procesos de gestión como son el proceso de gestión económico 
financiero, proceso de gestión de la calidad, proceso de gestión de servicios y protección, proceso 
de gestión logístico, y otros, expresados en empresas a través de cuadro de mando integral al estilo. 
(Kaplan & Norton, 2001), (Badía Jimenez, 2000)
Por su naturaleza de prestación de servicios, es la calidad del servicio mediante el cual se mide la 
aptitud del sistema de gestión general, y que depende su éxito del grado de compromiso, motivación 
excelencia en el deber y servicio de cada auditor. Ello significa, adquirir, implementar herramientas de 
nuevo estilo de gestión a través de una auditoría de tipo integral al estilo de (Senlle, 2003), (Badillo, 
2007), (Beltrán & Moreno, 1998), focalizado en el sistema de gestión del talento humano ante la 
carencia oportuna de informes integrales de desempeño en esta área como alternativa para enfrentar 
los retos del control externo a la empresa, la ausencia de subsistemas implícitos en el sistema de 
talento humano, como es el proceso de reclutamiento y contratación de personal, capacitación, 
evaluación del desempeño, provocando bajo nivel de competencias laborales para el cumplimiento 
de sus funciones y ello impacta en la calidad y pertinencia del servicio contratado y por consiguiente 
pérdidas financieras.
La diversidad de modalidades de auditorías, entre ellas la integral a tenor de (Blanco Luna, 2004), 
(Cano, 2004), su aplicación se manera aislada, provee de ciertos conocimientos y hallazgos que no 
resultan material válido en conjunto para la toma de decisiones por la alta dirección de la empresa 
de seguridad y protección. Estos enfoques distan de conciliar enfoques con sistemas de gestión de la 
calidad como bien expresa. (COTECNA Quality Resources Inc., 2005), (INEM, 2007) 
La inexistencias de programas en el años fiscal de auditorías de diversas naturalezas como bien se 
expresan en las obras de (Cepeda Alonso, 1997), (Mills, 2003), (Estupiñán, 2007), (Alvarez Heredia, 
2003), (Franklin, 2007), la ausencia de listas de chequeos que permitan ejecutar auditorías propias 
por los actores de este proceso de gestión del talento humano, exige diseñar un instrumento que 
posea la versatilidad de abarcar los componentes del sistema de gestión del talento humano, a tenor 
de (Holmes, 1970), (Cantú Delgado, 2002), imbricando las técnicas, prácticas, enfoques auditables 
y relacionar de manera coherente los hallazgos, adoptando el enfoque transdisciplinar más que 
interdisciplinar, gestando la herramienta titulada auditoría integral, necesaria y pertinente a la hora de 
tomar decisiones, funcionando como observatorio permanente y de monitoreo del sistema de gestión, 
clave en el éxito de la organización. Queda solventado así el desconocimiento de la auditoría integral 
en calidad de herramienta gerencial, como alternativa a los esquemas de control vigentes para el 
sistema de gestión de talento humano en las empresas de seguridad y protección ecuatorianas.
Descrito el contexto de la situación problemática, es posible enunciar como interrogante el problema 
científico de validar el grado de factibilidad de la herramienta de la auditoría integral en los procesos de 
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gestión del talento humano en empresas de seguridad y protección, capaz de proveer a la dirección de 
los problemas y no conformidades, además de conocimientos para la toma oportuna de las decisiones.
De las contradicciones existentes que generan esta investigación, se menciona el reconocimiento 
por las administraciones del proceso de gestión del talento humano y el insuficiente papel que goza 
como proceso estratégico y decisorio en las empresas de seguridad y protección; de la implementación 
de auditorías de diversas naturalezas al proceso de gestión del talento humano y la inoportuna 
extracción de conocimientos para la toma de las decisiones y reorientaciones estratégicas, de la 
necesidad de poseer información pertinente y la ausencia de un instrumento en calidad de herramienta 
gerencial capaz de suplir esas informaciones, de la voluntad de las administraciones de empresas de 
seguridad y protección por elevar la competitividad del desempeño y el desconocimiento del enfoque 
por procesos y la implementación de herramientas de monitoreo y observatorios al proceso.
La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por 
parte de un contador público distinto del que preparó la información contable y del usuario, con 
la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a 
fin de aumentar la utilidad que la información posee. El informe o dictamen que presenta el 
contador público independiente otorga fe pública a la confiabilidad de los estados financieros y por 
consiguiente, de la credibilidad de la gerencia que los preparó [CTCP,1999]. El objetivo de una 
auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor, expresar una opinión sobre si los estados 
financieros están preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencia 
para informes financieros identificado.  Las frases usadas para expresar la opinión del auditor son 
“dar una visión verdadera y justa” o “presentar razonablemente, respecto de lo sustancial” que son 
términos equivalentes. [CTCP,2015]
•  Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.
•  Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y administrativos. 
•  Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas
•  Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados 
ISO 9001: La norma ISO 9001, es el estándar de calidad más reconocido y certificado a nivel 
mundial. Se promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos de la empresa, la cual se 
basa en el ciclo de mejora continua PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). Se encuentra referida 
a la implantación de un sistema de gestión de la calidad, como iniciativa voluntaria y estratégica que 
adoptan todas las organizaciones con el objetivo de aumentar su desempeño en base a la adecuada 
gestión de sus procesos y recursos, que permiten satisfacer y mejorar la satisfacción de sus clientes 
y personas interesadas por medio de todos los productos y servicios adecuados a sus necesidades 
específicas. La nueva versión ISO 9001 2015, tiene la intención de gestionar el sistema de gestión 
de la calidad basado en procesos, además de asegurar la definición y la gestión de la interacción que 
existe sobre ellos. (http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2016/05/actualizacion-norma-iso-9001/)
Metodología
Como toda investigación de corte científico, son declaradas de manera interrelacionada las 
investigaciones a tenor de (Hernández Sampieri, Fernández, & Batista Lucio, 1998).
 Exploratorio a partir de la búsqueda, identificación de los controles y tipos de auditoria al sistema 
de gestión del talento humano en la empresa de seguridad y protección, así como los criterios para 
la toma de las decisiones y reorientaciones estratégicas; Investigación descriptiva, caracterizando 
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desde la visión sistémica, los componentes del campo de estudio de la auditoría integral a partir del 
conocimiento que se adquiere durante la investigación.
Son aplicados métodos de investigación científicos, citando entre otros el método histórico lógico, 
fundamentado en el conocimiento y caracterización, evolución de los controles y enfoques de auditoria 
a los componentes del sistema de talento humano en la empresa de seguridad y protección.
 Método del análisis y la síntesis, permitiendo asimilar, relacionar, analizar y estructurar de manera 
sintética los diferentes abordajes de auditoria e inspección al sistema de gestión del talento humano 
de empresa de seguridad y protección.
 Método de consulta a expertos, logrando la organicidad y coherencia a la hora de diseñar la 
auditoría integral, es que se consultan a expertos que provean del criterio de validez de la propuesta 
del conocimiento.
 Método de las contradicciones dialécticas, lo que permite descubrir la génesis del problema 
científico y los elementos conflictuales que en ellos se revelan, desmembrando los efectos y razones.
 Método de caso de estudio, gracias al cual es posible validar el procedimiento de la auditoría 
integral a través de la categoría dialéctica de lo general a lo singular y particular de cada componente, 
adecuando el diseño a factores endógenos y tecnológicos.
 Método de modelación, encargado de recrear el procedimiento hasta alcanzar el modelo virtual 
orientado al campo de acción específico.
 Método del enfoque sistémico, permitiendo enlazar, los sistemas de gestión empresariales, 
adoptando las relaciones y prácticas dependientes entre estos.
Resultados
Para los objetivos, políticas y toma de las decisiones en este tipo de empresa, la auditoría integral resulta 
instrumento imprescindible al pretender conocer el estado de sistema de gestión de talento humano, 
desde la visión sistémica con otros sistemas de gestión empresariales. Ello es, implica tomar, adoptar, 
relacionar y evitar copias de varios sistemas, naturalezas de auditoría y herramientas gerenciales, 
recreando un instrumento aglutinador de buenas prácticas. No es la mezcla de disciplinas, sino aplicar 
de forma coherente y complementaria el enfoque de la interdisciplinariedad. La auditoría integral es 
un modelo de cobertura global y por lo tanto no se trata de una suma de auditorías; más para fines 
metodológicos se ha estructurado con base en las normas de auditoria generalmente aceptadas.
Puede conceptuarse a la auditoría integral como proceso de obtención, evaluación objetiva en un 
periodo determinado, de las evidencias relativas a componentes y variables de sistema de gestión 
empresarial. La información financiera, la estructura del control interno, el cumplimiento de leyes 
pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos, orientadas a 
informar sobre el grado de correspondencia entre la aptitud del proceso de gestión y los criterios o 
indicadores establecidos para su evaluación. De los presupuestos conductuales de los profesionales 
a cargo se citan la competencia profesional y debido cuidado donde este profesional debe prestar 
sus servicios con debido cuidado, competencia y diligencia y tiene un deber continuo para mantener 
sus competencias profesionales asegurando que  un cliente o empleado recibe la ventaja de servicios 
profesionales competentes basado en el ejercicio profesional la confidencialidad de la información 
obtenida en el curso del desempeño de los servicios profesionales y no debe usar o revelar cualesquiera 
de la información sin autorización apropiada y específica a menos que exista un derecho legal o 
profesional, el comportamiento profesional ético, actuando de una manera consistente con la buena 
reputación de su profesión y abstenerse  a cualquier conducta que pueda desacreditar la profesión.
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Conclusiones
Es diseñado y aplicado el procedimiento para la auditoría integral al sistema de gestión del talento 
humano para empresas de protección y seguridad.
Son suministradas las acciones que minimicen o eliminen las no conformidades y problemas 
detectados en el sistema de gestión de talento humano de la empresa desde la visión sistémica, integral.
Es demostrada la validez y pertinencia de la auditoría integral en calidad de herramienta gerencial 
aplicada en el sistema de gestión de talento humano en las empresas de seguridad y protección.
Es demostrado que, a través de la aplicación de la auditoría integral al sistema de gestión del talento 
humano, la factibilidad de obtener una evaluación completa de los aspectos financieros, de control 
interno, de cumplimiento y de gestión, generando un informe de aseguramiento que soporte de manera 
adecuada las tomas de las decisiones gerenciales y reorientaciones estratégicas.
Es el enfoque interdisciplinar y holístico revelado a través de la auditoría integral, una vía efectiva 
para reconocer los instrumentos conceptuales y metodológicos de las auditorias: financiera, de control 
interno, de cumplimiento y de gestión y que al no existir evidencias en los sistemas de gestión del 
talento humano de las empresas de seguridad y protección ecuatorianas.
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